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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця 
Дана дисципліна дає можливість майбутньому фахівцю ознайомитися не 
тільки теоретико-методологічними підходами до роботи у професійній галузі, а 
й з практичним інструментарієм організації процесу будівництва, як цілісної 
системи по перетворенню капітальних вкладень в готові до експлуатації 
будинки та споруди.  
1.2.  Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни є опанування сучасними організаційними 
принципами функціонування будівельного комплексу в цілому і його складових 
структур, понять, методів та технологій моделювання процесів будівництва для 
підвищення його ефективності і якості. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завдання навчальної дисципліни відповідають вимогам кваліфікаційної 
характеристики фахівця з промислового та цивільного будівництва. Головною 
задачею дисципліни є вивчення методів управління системою матеріально-
технічного забезпечення будівництва, оволодіння інструментарієм, методикою 
розробки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та набуття 
додаткових (розширених, поглиблених) практичних вмінь і навичок в 
організації виробничої діяльності в будівельній галузі. 
1.4. Інтегровані  вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 
    В результаті  вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- основні принципи, якими необхідно керуватися при проектуванні, організації 
і зведення окремих будинків і споруд. 
Майбутній фахівець повинен вміти: 
- застосовувати необхідну проектну і проектно-технологічну 
документацію, нормативні положення і методи для забезпечення 
споруд, необхідними матеріально-технічними ресурсами в процесі 
спорудження об’єктів; 
- користуватися методами організації технологічних процесів при 
спорудженні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання 
найефективніших результатів. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох навчальних модулів.  
 1.5.1. У результаті засвоєння  матеріалу навчального модуля №1  
“Організація матеріально-технічного забезпечення будівельного 
виробництва” студент повинен: 
  Знати:  
- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації та 
розвитку матеріально-технічної бази будівництва; 
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- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації 
виробничо-технологічної комплектації; 
- ознайомитися з організацією транспорту в будівництві. 
Вміти: 
- вести облік та контроль за витратою матеріалів на будмайданчику; 
- розраховувати потребу в будівельних машинах; 
- визначати кількість автотранспортних засобів. 
 
1.5.2. У результаті засвоєння  матеріалу навчального модуля №2  
“Управління будівельним виробництвом “ студент повинен: 
  Знати:  
- теоретичні основи, технологію та техніку управління будівництвом; 
- оперативне планування будівельного виробництва і управління 
окремим Проектом за кордоном; 
- основи управління якістю будівництва; 
- особливості основної документації в будівництві.   
Вміти: 
- користуватися місячними оперативними планами; 
- робити моніторинг Проекту; 
- складати договори (контракти) в будівництві. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 " Організація матеріально-технічного забезпечення 
будівельного виробництва ". 
 
Тема 2.1.1. Організація матеріально-технічного постачання. 
Основні принципи організації та розвитку  матеріально-технічної бази 
будівництва. Джерела постачання матеріально-технічних ресурсів. Логістика. 
Облік та контроль за витратою матеріалів. 
Тема 2.1.2. Організація виробничо-технологічної комплектації  
Система виробничо-технічної комплектації. Організація виробничо-
комплектуючих баз. Контейнеризація та пакетування будівельних матеріалів. 
Тема 2.1.3. Організація та експлуатація парка будівельних машин. 
Загальні положення організації та експлуатації парка будівельних машин. 
Розрахунок потреби в будівельних машинах. Організаційні форми експлуатації 
парка будівельних машин. Методи обліку та показники роботи будівельних 
машин. 
Тема 2.1.4. Організація транспорту в будівництві. 
Загальні положення організації транспорту в будівництві. Система 
спеціалізованих автотранспортних засобів. Організація автотранспорту в 
будівництві. 
 
2.2. Модуль №2 " Управління будівельним виробництвом ". 
Тема 2.2.1. Теоретичні основи, технологія та техніка управління 
Функції та методи управління. Виробничі системи. Інформація як основа 
управління. Рішення як продукт управління. Етапи та методи переговорів. 
Загальні положення техніки управління. Засоби оргтехніки. Інтегровані 
комп’ютерні системи управління. 
Тема 2.2.2. Оперативне планування будівельного виробництва. 
Загальні положення оперативного планування будівельного виробництва. 
Розробка місячних оперативних планів. Тижнево-добове оперативне 
планування.  Оперативне планування та управління будівництвом на основі 
сітьових графіків. Диспетчеризація в будівництві. Оперативне управління 
окремим Проектом за кордоном.  
Тема 2.2.3. Управління якістю будівництва. Введення в експлуатацію 
будівель та споруд.  
Загальні положення управління якістю будівництва. Організація 
контролю якості за кордоном. Будівельні норми, правила та стандарти. 
Організація контролю якості будівельно-монтажних робіт. Організація 
прийомки об’єктів в експлуатацію.  
Тема 2.2.4. Документація в будівництві 
Організація діловиробництва. Договори (контракти) в будівництві. 
Оперативна виконавча документація. Документація на зміни в ході робіт.  
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Тема 2.2.5. Будівельні ризики та страхування. Етика та соціальна 
відповідальність бізнесу. 
Організаційно-технологічна надійність систем управління в будівництві. 
Поняття ризику. Види страхових полісів в будівництві. Бонди та залоги. 
Тенденції в управлінні ризиками.  
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